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The article is devoted to the problem of emotional states of children 
with speech disorders at the moment of adaptation to studying at school 
with children without speech or other disorders. The author analyses 
theoretical information, results of clinical and psychological researches. 
The main problems of future research were determined.






Ó ñòàòò³ ìîâà éäå ïðî çíà÷åííÿ ïñèõîëîã³¿ ÿê íåâ³ä’ºìíî¿ ñêëàäîâî¿ 
ïîÿâè ôîòîãðàô³¿. Íà îñíîâ³ ðîçãëÿäó êîíêðåòíîãî ôàêòè÷íîãî ìàòå-
ð³àëó ³ çðîáëåíèõ â³äïîâ³äíî äî éîãî àíàë³çó òåîðåòè÷íèõ âèñíîâê³â 
ðîçêðèâàþòüñÿ ïñèõîëîã³÷í³ ÷èííèêè, ÿâèùà é çàêîíîì³ðíîñò³ âèíèê-
íåííÿ öüîãî âèäó òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, çàñòîñóâàííÿ àäåêâàòíèõ çàñîá³â 
ñòèìóëÿö³¿ ïîøóêó âèíàõ³äíèê³â òà êîðèñòóâà÷³â ôîòîãðàô³¿ â ïðîöåñ³ 
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âäîñêîíàëåííÿ ÿê ñàìî¿ òåõí³÷íî¿ áàçè, òàê ³ ñïîñîá³â ïåðåäà÷³ ä³éñíîñ-
ò³ çàñîáàìè îñòàííüî¿.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïñèõîëîã³ÿ, ôîòîãðàô³ÿ, òâîð÷³ñòü, ôóíêö³¿, ñâ³ò-
ëî, çéîìêà, ïðèñòðî¿, êàìåðà-îáñêóðà, òèïè ôîòîàïàðàò³â, îñîáèñò³ñíå, 
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Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðîëè ïñèõîëîãèè êàê íåîòúåìëåìîé ñîñòàâëÿþ-
ùåé ïîÿâëåíèÿ ôîòîãðàôèè. Íà îñíîâå ðàññìîòðåíèÿ êîíêðåòíîãî ôàê-
òè÷åñêîãî ìàòåðèàëà è ñäåëàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî àíàëèçîì òåî-
ðåòè÷åñêèõ âûâîäîâ ðàñêðûâàþòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû, ÿâëåíèÿ 
è çàêîíîìåðíîñòè âîçíèêíîâåíèÿ ýòîãî âèäà òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
èñïîëüçîâàíèå àäåêâàòíûõ ñïîñîáîâ ñòèìóëÿöèè ïîèñêà èçîáðåòàòåëåé 
è ïîëüçîâàòåëåé ôîòîãðàôèè â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ êàê å¸ òåõíè÷åñêîé 
áàçû, òàê è ñïîñîáîâ ïåðåäà÷è äåéñòâèòåëüíîñòè ñïîñîáàìè ïîñëåäíåé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôîòîãðàôèÿ, òâîð÷åñòâî, ôóíêöèè, ñúåìêà, ñâåò, 
êàìåðà-îáñêóðà, òèïû ôîòîàïïàðàòîâ, óñòðîéñòâà, ëè÷íîå, ïðîöåñóàëü-
íîå, ïðåäñòàâëåíèå, èíòóèöèÿ, äàãåððîòèï, êàëîòèïèÿ, ïëåíêà.
Ðîçãëÿäàþ÷è ïîñòàâëåíó â çàãîëîâêó ö³º¿ ñòàòò³ ïðîáëåìó, 
íåîáõ³äíî ïåðø çà âñå âèçíà÷èòèñü ³ç ðîçóì³ííÿì ïñèõîëîã³÷íî¿ 
ñóòíîñò³ ïîÿâè ôîòîãðàô³¿. Éäåòüñÿ íàñàìïåðåä ïðî ïåâí³ ïñè-
õîëîã³÷í³ ÷èííèêè âèíèêíåííÿ öüîãî âèäó òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ÿâèù ³ çàêîíîì³ðíîñòåé éîãî ðîçâèòêó, çàñîáè ñòèìóëÿö³¿ ïî-
øóêó âèíàõ³äíèê³â òà êîðèñòóâà÷³â ôîòîãðàô³¿, ïðîöåñó âäîñêî-
íàëåííÿ ÿê ñàìî¿ òåõí³÷íî¿ áàçè, òàê ³ ñïîñîá³â ñòâîðåííÿ çîáðà-
æåíü çàñîáàìè îñòàííüî¿.
Ïðè öüîìó äîö³ëüíî, íà íàøó äóìêó, âðàõîâóâàòè ïðèòà-
ìàííèé âñ³é ³ñòîð³¿ ôîòîãðàô³¿ ïðîöåñ ïîñèëåííÿ ð³çíîôóíêö³-
îíàëüíîñò³ îñòàííüî¿. Éäåòüñÿ ïðî ³íôîðìàö³éíó, ï³çíàâàëüíó, 
äîñë³äíèöüêó, ³íòåãðàòèâíó (îá’ºäíóâàòè ëþäåé ïðîôåñ³éíîþ 
ôîòîä³ÿëüí³ñòþ, ñïîãëÿäàííÿì ÷è íàâ³òü ñï³âïåðåæèâàííÿì ïî-
áà÷åíîãî íà çí³ìêó), åñòåòè÷íó ôóíêö³¿ çí³ìê³â. Âñ³ ö³ òà ³íø³ 
íàïðÿìè ä³¿ ôîòîãðàô³¿ äîñèòü ÷àñòî ïðîÿâëÿëèñü íåðîçä³ëüíî. 
Äëÿ ðîçóì³ííÿ ¿õ âïëèâó íåîáõ³äíî, çîêðåìà, áðàòè äî óâàãè ³ ñó-
êóïí³ñòü ïåâíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ÿêîñòåé ïðè÷åòíèõ äî ôîòîñïðàâè 
îñîáèñòîñòåé, ÿê³ íå çàâæäè çàëåæàëè â³ä çîâí³øí³õ, íåð³äêî íå-
ïåðåáîðíèõ óìîâ ³ îáñòàâèí. Ö³ õàðàêòåðí³ ðèñè ïðîÿâëÿëèñü ó 
òâîð÷îìó ïðîöåñ³ àâòîð³â, âïëèâàëè íà âäîñêîíàëåííÿ òåõí³÷íî¿ 
áàçè ôîòîãðàô³¿ ³ íà ñàì³ ¿¿ òâîðè, íà îñîáëèâîñò³ ¿õ ñïðèéíÿòòÿ.
Ó òàêîìó ñåíñ³ äîñë³äæåííÿ åâîëþö³¿ ôîòîãðàô³÷íî¿ ñïðàâè 
îçíà÷àº ³ ðîçãëÿä ïðîöåñó çáàãà÷åííÿ âì³íü òà ìàéñòåðíîñò³ ó ö³é 
ñôåð³. Ðîçâèòîê ôîòîãðàô³¿ ÿê âèäó ä³ÿëüíîñò³ çàâæäè áóâ òàêîæ 
÷àñòèíîþ ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, êóëüòóðè ëþäñòâà. Ñêëàäîâîþ 
ïîíÿòòÿ «ïñèõîëîã³÷íà ñóòí³ñòü ³ñòîð³¿ ôîòîãðàô³¿» º âçàºìîä³ÿ 
ïñèõ³êè âèíàõ³äíèê³â òà êîðèñòóâà÷³â ôîòîòåõí³êè ç âäîñêîíà-
ëåííÿì ¿¿ çàñîá³â òà ñòâîðåííÿì ÷è ñïðèéíÿòòÿì ð³çíîìàí³òíèõ 
â³çóàëüíèõ îáðàç³â, îêðåìî âçÿòèõ ÷è ¿õ ïîºäíàíü.
Ó ö³é ñòàòò³ ³ñòîð³ÿ ôîòîãðàô³¿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ðîçâèòîê çà-
ñîá³â, ôîðì òà ðåçóëüòàò³â âèðàæåííÿ, ðîçïîâñþäæåííÿ ³ ñïðèé-
íÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ â ôîòîãðàô³÷íèõ çîáðàæåííÿõ, ñòâîðåíèõ çà 
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äîïîìîãîþ â³äïîâ³äíèõ ïðèñòðî¿â òà ÷åðåç ïðèçìó âíóòð³øíüîãî 
ñâ³òó, ñâ³òîãëÿäó, ³äåé, äóìîê òà ïî÷óòò³â ëþäåé. Äëÿ öüîãî çà-
âæäè áóëî íåîáõ³äíî âäîñêîíàëþâàòè ïîòð³áí³ äëÿ ôîòîñïðàâè 
òåõí³÷í³ ïðèëàäè, ðîçâèâàòè âì³ííÿ ¿õ âèêîðèñòîâóâàòè, çäàò-
í³ñòü ïåðåäàâàòè òà âò³ëþâàòè îáðàçè ó ¿õ â³çóàëüíèõ ð³çíîâèäàõ.
Î÷åâèäíî, ùî äàëåêî íå âñÿêå âäîñêîíàëåííÿ òåõí³êè ôîòî-
ãðàô³¿ ÷è ïåðøèé ë³ïøèé çí³ìîê àäåêâàòíî ïåðåäàâàëè âíóòð³ø-
í³é ñâ³ò, ñâ³òîãëÿä, äóìêè ³ ïî÷óòòÿ ¿õ àâòîðà àáî çîáðàæåíîãî 
îá’ºêòà, ¿õ ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí. Îòæå, ïîñòàº ïèòàííÿ ïðî êðèòå-
ð³¿ ïñèõîëîã³÷íîãî çì³ñòó öüîãî ÿâèùà. ² òóò âàæëèâó ðîëü â³ä³-
ãðàº íàñàìïåðåä ðîçóì³ííÿ âèíèêíåííÿ ôîòîãðàô³¿ ÿê òâîð÷îãî 
ïðîöåñó. Â³í ìàº çíà÷íèé ïñèõîëîã³÷íèé ÷èííèê – ïîºäíàííÿ 
îñîáèñò³ñíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî. Éäåòüñÿ ïðî íàÿâí³ñòü ó âèíà-
õ³äíèêà â³äïîâ³äíîãî òåõí³÷íîãî çàñîáó ÷è àâòîðà çí³ìêó, ÿê ³ ó 
ñóá’ºêòà áóäü ÿêî¿ ³íøî¿ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ïåâíèõ çä³áíîñòåé, 
çíàíü, âì³íü, ìîòèâ³â, ùî ðîáëÿòü ìîæëèâèì äîñÿãíåííÿ ðåçóëü-
òàòó ³ç çíà÷íèìè åëåìåíòàìè íîâèçíè ÷è íàâ³òü óí³êàëüíîñò³.
Ïåðøî÷åðãîâå çíà÷åííÿ çàâæäè ìàëà ìàéñòåðí³ñòü âèíàõ³ä-
íèêà ÷è ôîòîãðàôà, ¿õ âì³ííÿ «áà÷èòè» ³ âèñëîâèòè ñâîº «ÿ» 
÷åðåç âèíàõ³ä íîâîãî ïðèñòðîþ àáî çðîáëåíèé çà éîãî äîïîìî-
ãîþ çí³ìîê. Îñòàíí³é, íàïðèêëàä, ì³ã â³äïîâ³äàòè òåõí³÷íèì 
âèìîãàì, ìàòè ³äåþ, àëå ïðè â³äñóòíîñò³ ìàéñòåðíîñò³ ñàìîãî 
ôîòîãðàôà öüîãî áóëî íåäîñòàòíüî äëÿ îòðèìàííÿ ïñèõîëîã³÷íî 
äîâåðøåíîãî òâîðó. Àäæå íàâ³òü òåõí³÷íî äîñêîíàëà ðîáîòà íå-
ð³äêî áóëà ïîçáàâëåíà áóäü-ÿêîãî ñìèñëîâîãî òà ïñèõîëîã³÷íîãî 
íàâàíòàæåííÿ, âèÿâëÿëàñü íåñïðîìîæíîþ âò³ëèòè ïî÷óòòÿ òà/
àáî ³äåþ. À çí³ìîê, çðîáëåíèé òàëàíîâèòî, íàâ³òü íàéïðîñò³øèé, 
ñòàíäàðòíèé, íà ïåðøèé ïîãëÿä, ñþæåò ìîæå ïåðåäàòè íàñò³ëü-
êè åìîö³éíî òà ñèëüíî, ùî â íüîìó ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè ³ â³ä-
÷óòè áàãàòèé çì³ñò. Ïðè öüîìó ñòâîðåííÿ ïðèëàäó ÷è ôîòîãðàô³¿ 
íåîáîâ’ÿçêîâî ïîâèííî ìàòè íàïåðåä çàäàíèé ÷³òêèé çàäóì. Íå-
ð³äêî òóò çíà÷íó ðîëü â³ä³ãðàâàëè ïñèõîëîã³÷í³ ÷èííèêè, çîêðå-
ìà ÿê âïëèâ ñàìî¿ ñèòóàö³¿, òàê ³ íàäñèòóàòèâí³ñòü.
Âèíèêíåííÿ ³ ðîçâèòîê ôîòîñïðàâè – êîìïëåêñíèé ïðîöåñ. 
Äëÿ îòðèìàííÿ, íàïðèêëàä, ôîòîãðàô³÷íîãî çîáðàæåííÿ íåîá-
õ³äíà ñóêóïí³ñòü êîìïîíåíò³â. Äî íèõ íàëåæàòü ³ òåõí³÷í³ ïðè-
ñòðî¿, ³ ñóá’ºêòè (êîðèñòóâà÷³ îñòàíí³õ), ³ îá’ºêòè ôîòîçéîìêè – 
ïðèðîäà, ëþäè, òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå, ÿê³ íà çí³ìêàõ ìîæóòü 
íåñòè ð³çíå ïñèõîëîã³÷íå íàâàíòàæåííÿ. Ïðè öüîìó ïîä³ë íà 
ñóá’ºêò³â òà îá’ºêò³â ôîòîãðàô³¿ º äîâîë³ óìîâíèì, îñê³ëüêè òàê 
çâàí³ îá’ºêòè ìîæóòü ïðèéìàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ ôî-
òîãðàô³¿. Îá’ºêòè ôîòîçéîìêè â çàëåæíîñò³ â³ä ¿õ ðîë³ ó ôîòî-
êîìïîçèö³¿ òà ñìèñëîâîìó âïëèâîâ³ ìîæíà ïîä³ëèòè íà ãîëîâí³ 
òà äðóãîðÿäí³. Íàé÷àñò³øå ãîëîâíèé îá’ºêò êîìïîçèö³¿, îñîáëèâî 
éîãî íàéá³ëüø çíà÷èì³ ÷àñòèíè, çíàõîäèòüñÿ ó çîí³ íàéá³ëüøî¿ 
ð³çêîñò³. Àëå ³ñíóþòü ³ âèêëþ÷åííÿ ç ö³º¿ òåíäåíö³¿. Âîíè ìî-
æóòü ìàòè ì³ñöå òîä³, êîëè ôîòîãðàô, ïðàãíó÷è äîñÿãòè ïåâíîãî 
åôåêòó íàâìèñíî ðîáèòü íåð³çêèìè ÿê³ñü ÷àñòèíè çîáðàæåííÿ 
çàäëÿ àêöåíòàö³¿ ¿õ õóäîæíüîãî òà ñìèñëîâîãî ñåíñó.
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Ïñèõîëîã³ÿ âèíèêíåííÿ ôîòîãðàô³¿, ÿê ð³çíîâèäó òâîð÷îñò³, 
ïîòðåáóº ³ ðîçãëÿäó âïëèâó â³äïîâ³äíèõ ÿêîñòåé ¿¿ ñóá’ºêò³â – 
óÿâè, ³íòó¿ö³¿, ïîòðåáè â ñàìîàêòóàë³çàö³¿, ó âèêîðèñòàíí³, ³íîä³ 
íàâ³òü íå çîâñ³ì óñâ³äîìëåíîìó, âëàñíèõ çä³áíîñòåé äëÿ ñòâîðåííÿ 
òà âäîñêîíàëåííÿ â òîìó ÷èñë³ ³ òåõí³÷íèõ çàñîá³â, ùî óìîæëèâ-
ëþâàëè á îòðèìàííÿ òà çáåð³ãàííÿ ôîòîãðàô³÷íîãî çîáðàæåííÿ.
Ïðè öüîìó éäåòüñÿ ïðî ð³çí³ ïðèñòîñóâàííÿ. Àäæå ³íîä³ çà-
ì³ñòü ôîòîêàìåðè âèêîðèñòîâóâàëèñü òà é íèí³ çàñòîñîâóþòüñÿ 
³íø³ ïðèëàäè. Íàâ³òü ç êîðîáêè äëÿ ñ³ðíèê³â, íàïðèêëàä, ìîæ-
íà çìàéñòðóâàòè íåõèòðèé ïðèñòð³é, ÿêèé ñïåöèô³÷íèì ÷èíîì 
ïåðåäàº çîáðàæåííÿ. Ïðîòå, çäåá³ëüøîãî â ðîë³ íåîáõ³äíîãî òåõ-
í³÷íîãî îáëàäíàííÿ âèñòóïàëà âñå æ òàêè ôîòîêàìåðà, äî ñêëàäó 
ÿêî¿ íàé÷àñò³øå çà âñå âõîäèâ ùå é îá’ºêòèâ , õî÷à ç ÷àñîì âèíè-
êëà é áåçîá’ºêòèâíà òåõí³êà çéîìêè, òàê çâàíèé ï³íõîë, êîëè çà-
ì³ñòü îá’ºêòèâà âèêîðèñòîâóºòüñÿ íåâåëèêèé îòâ³ð. Ï³íõîë ìîæå 
äàòè äîâîë³ óí³êàëüíèé åôåêò îá’ºìíîãî çîáðàæåííÿ.
Îêð³ì öüîãî, íåîáõ³äíî áóëî ìàòè ùå é çàñîáè äëÿ çàïèñó òà çáå-
ð³ãàííÿ îòðèìàííîãî ôîòîçîáðàæåííÿ. Òàêó ðîëü â³ä³ãðàâàëè ñïî-
÷àòêó ïëàñòèíè ç ñâ³òëî÷óòëèâèì ïîêðèòòÿì, à ïîò³ì ôîòîïë³âêà – 
ó ïë³âêîâèõ êàìåðàõ ÷è êàðòà ïàì’ÿò³ é ìàòðèöÿ – ó öèôðîâèõ.
Àëå ïðî ÿêèé áè âèä (â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî ïðèñòðîþ, ÿêèé 
çàïèñóº òà çáåð³ãàº ³íôîðìàö³þ) ôîòîàïàðàòó íå éøëîñÿ, ïîÿâà 
áóäü-ÿêîãî ç íèõ áóëà íåâ³ää³ëüíà â³ä ïñèõîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â – 
ï³äãîòîâêè, âèçð³âàííÿ, òâîð÷îãî îçàð³ííÿ, òîáòî ³íòó¿òèâíîãî 
çíàõîäæåííÿ â³äïîâ³äíîãî ðåçóëüòàòó éîãî òâîðöåì ó ïðîöåñ³ 
ïðåäìåòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îñòàííüîãî. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ êîíñòðóþâàí-
íÿ áóäü-ÿêîãî âèäó êàìåðè, íåçàëåæíî â³ä ¿¿ òåõí³÷íî¿ êîíñòðóê-
ö³¿ òà ÿêîñò³ òîãî çîáðàæåííÿ, ÿêå âîíà çàêàðáîâóº. Â öüîìó 
ñåíñ³ éäåòüñÿ ³ ïðî ñòâîðåííÿ êîìïàêòíèõ òà äçåðêàëüíèõ ôî-
òîêàìåð. Îñòàíí³ çàêàðáîâóþòü çîáðàæåííÿ ÷åðåç éîãî â³äîáðà-
æåííÿ íà ñïåö³àëüíîìó äçåðêàë³. Äî òîãî æ âîíè ìàþòü øèðø³ 
ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîáîòè ç³ ñâ³òëîì òà òåõí³÷íèìè ïðèñòðîÿìè, 
à òàêîæ çäàòí³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè ð³çí³ îá’ºêòèâè. Òîìó ñàìå 
äçåðêàëüí³ êàìåðè çäåá³ëüøîãî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðîôåñ³éíè-
ìè ôîòîãðàôàìè òà äîñâ³ä÷åííèìè ôîòîëþáèòåëÿìè ³ ñüîãîäí³.
Êîìïàêòíà êàìåðà – ìåíøà çà ðîçì³ðîì, ëåãøà çà âàãîþ òà ïðî-
ñò³øà ó çàñòîñóâàíí³ òà îáñëóãîâóâàíí³, àëå ìàº âóæ÷³ ìîæëèâîñò³, 
îñê³ëüêè â í³é íå ïåðåäáà÷åíà çì³íà îá’ºêòèâ³â ó çàëåæíîñò³ â³ä çà-
äóìó òà îñîáëèâîñòåé ïðåäìåòà ôîòîçéîìêè, äî òîãî æ ñàì îá’ºêòèâ 
êîìïàêòíî¿ êàìåðè º ìåíø ÿê³ñíèì. Ïðè öüîìó îá’ºêòèâè ó êîì-
ïàêòíèõ êàìåðàõ çíà÷íî ïðîñò³ø³, ùî äîçâîëÿº âèêîðèñòîâóâàòè 
ìåíøå âèä³â ïë³âîê. Ìàòðèöÿ öèôðîâî¿ êîìïàêòíî¿ êàìåðè – ìåí-
øà, ùî ìîæå ñïðè÷èíèòè äî ïîÿâè íà çîáðàæåííÿõ äîäàòêîâîãî 
øóìó. Òàêîæ ó ïë³âêîâ³é êîìïàêòí³é êàìåð³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ îá-
ìåæåíå ð³çíîìàí³òòÿ ïë³âîê. Òîìó ÿê³ñòü çîáðàæåííÿ ó êîìïàêòí³é 
êàìåð³ – íà ïîðÿäîê íèæ÷à, í³æ ó äçåðêàëüí³é ïðè ³íøèõ ð³âíèõ 
óìîâàõ. Õî÷à, çâ³ñíî, äóæå áàãàòî çàëåæèòü â³ä ìàéñòåðíîñò³ òà òà-
ëàíòó ôîòîãðàôà. Òîìó é çà äîïîìîãîþ êîìïàêòíî¿ êàìåðè ìîæíà 
çðîáèòè âèñîêîõóäîæí³ ôîòîðîáîòè, à äçåðêàëüíà êàìåðà ó íåóì³-
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ëèõ ðóêàõ ìàëî íà ùî ñïðîìîæíà. Àäæå çí³ìàº ïåðåäóñ³ì íå êàìå-
ðà, à ôîòîãðàô, à êàìåðà ëèøå äîïîìàãàº éîìó öå çðîáèòè.
Â³ä âèíèêíåííÿ ôîòîãðàô³¿ íåâ³ää³ëüíà ³ ïîÿâà äîïîì³æíèõ çàñî-
á³â îòðèìàííÿ ôîòîçîáðàæåíü – ñïàëàõ³â, ñïåö³àëüíîãî îñâ³òëåííÿ, 
øòàòèâ³â, ð³çíîãî ðîäó ô³ëüòð³â òîùî, íó ³ çâ³ñíî âèíàéäåííÿ ð³ç-
íèõ âèä³â ïë³âîê òà ñïîñîá³â äðóêó çí³ìê³â ç íèõ. Âàæëèâèì åòàïîì 
â ñòâîðåíí³ ôîòîðîá³ò çàâæäè áóëà ïîñòîáðîáêà çðîáëåíîãî çí³ìêà. 
Íèí³, íàïðèêëàä, öå ñòîñóºòüñÿ ³ çí³ìê³â, çðîáëåíèõ çà äîïîìîãîþ 
öèôðîâèõ ôîòîêàìåð, ïåâí³ ôîðìàòè ÿêèõ çàçíàþòü îáðîáêè ùå ïðè 
ïåðåíåñåíí³ íà ¿¿ ìàòðèöþ. Äî òîãî æ ¿õ çíà÷íî ïðîñò³øå ââåñòè äî 
êîìï’þòåðà äëÿ îïðàöþâàííÿ ó ñïåö³àëüíèõ ãðàô³÷íèõ ðåäàêòîðàõ, 
íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèìè ñåðåä ÿêèõ º ïðîãðàìè ô³ðìè Adobe, çîêðå-
ìà Ôîòîøîï òà Ëàéòðóì, à òàêîæ ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíè-
ê³â ôîòîêàìåðè. Îêð³ì öüîãî, äîñèòü ÷àñòî çîáðàæåííÿ, îòðèìàí³ çà 
äîïîìîãîþ öèôðîâî¿ ôîòîêàìåðè, ìàþòü ñïåöèô³÷í³ îñîáëèâîñò³, ïî-
ð³âíÿíî ç òèìè, ÿê³ çàêàðáîâóþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïë³âêè. Çîêðåìà, 
â íèõ âóæ÷èé äèíàì³÷íèé ä³àïàçîí, âîíè ïåðåäàþòü ñâ³òëî ìåíø 
òîíêî òà äåòàëüíî, çîáðàæåííÿ º íåìîâáè á³ëüø ñ³ðèì. Òîìó äëÿ 
îòðèìàííÿ çîáðàæåíü õî÷à á íå ã³ðøèõ, í³æ çîáðàæåííÿ íà ïë³âö³, 
öèôðîâ³ ôîòîãðàô³¿ çäåá³ëüøîãî ïîòðåáóþòü ïîñòîáðîáêè.
Âèíèêíåííÿ ôîòîãðàô³¿ ÿâëÿº ñîáîþ ³ åâîëþö³þ ñïîñîá³â âè-
ðàæåííÿ, ïåðåäà÷³ òà ñïðèéíÿòòÿ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó, ñâ³òîãëÿ-
äó, ³äåé, äóìîê òà ïî÷óòò³â ÷åðåç îòðèìàí³ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷-
íèõ ïðèñòðî¿â â³çóàëüí³ ôîòîãðàô³÷í³ îáðàçè. Âèõîäÿ÷è ç òàêîãî 
âèçíà÷åííÿ, ìîæíà çàçíà÷èòè, ùî íà ïîÿâó òà âäîñêîíàëåííÿ 
ôîòîãðàô³÷íî¿ ñïðàâè âïëèâàëè íå ò³ëüêè âíóòð³øí³é ñâ³ò òà 
ìàéñòåðí³ñòü âèêîíàâö³â çéîìîê, àëå é ¿õ âì³ííÿ çàñòîñóâàòè 
â³äïîâ³äíèé òèï êàìåðè, à òàêîæ îáðàòè îá’ºêò çí³ìàííÿ, îñî-
áëèâî êîëè ìîâà éäå ïðî ëþäåé â ÿêîñò³ îñòàííüîãî.
Ðîë³ ñàìèõ ôîòîãðàô³â, òèï³â âèêîðèñòàíèõ òåõí³÷íèõ ïðè-
ñòðî¿â òà îá’ºêò³â ó ñòâîðåíí³ ôîòîãðàô³÷íèõ îáðàç³â çàâæäè áóëè 
íåîäíàêîâèìè, âîíè áåçïîñåðåäíüî çàëåæàëè â³ä ðîçâèòêó â³äïî-
â³äíèõ ïðèëàä³â òà ¿õ âèêîðèñòàííÿ. Äî òîãî æ, êîëè éäåòüñÿ 
ïðî ïîñòàíîâî÷íó ôîòîãðàô³þ, íàïðèêëàä, ïðî òàê çâàí³ ôåøí-
çí³ìêè, òî íåìàëèé âíåñîê â ¿õ ñòâîðåííÿ íàëåæèòü ñòèë³ñòàì, 
äèçàéíåðàì îäÿãó òà àêñåñóàð³â, ïåðóêàðÿì òà â³çàæèñòàì. Îêð³ì 
öüîãî, äàëåêî íå âñÿêèé, íàâ³òü ïðîôåñ³éíèé ôîòîãðàô, áóâ àâòî-
ðîì ³äå¿ òà êîíöåïö³¿ ñàìî¿ ôîòîçéîìêè. Íåð³äêî ôîòîãðàô çàáåç-
ïå÷óâàâ ëèøå ¿¿ òåõí³÷íèé á³ê, ùî çíèæóâàëî éîãî çíà÷åííÿ òà 
âíåñîê ó ñòâîðåííÿ çí³ìêó. Òîìó äîö³ëüíî â³äð³çíÿòè, â ò.÷. ³ çà 
äîïîìîãîþ â³äïîâ³äíèõ òåðì³í³â, ôîòîãðàô³â, ÿê³ ëèøå òåõí³÷íî 
çàáåçïå÷óþòü ñòâîðåííÿ çîáðàæåííÿ, â³ä òèõ, ÿê³ äî òîãî æ º àâòî-
ðàìè ³äå¿, êîíöåïö³¿, ñòèëþ ôîòîçéîìêè. Ïåðøèé º ôîòîãðàôîì-
âèêîíàâöåì, à äðóãèé – ôîòîìèòöåì. Ä³ÿëüí³ñòü îñòàííüîãî íå 
ìîæíà çðîçóì³òè áåç âðàõóâàííÿ éîãî ïñèõîëîã³÷íèõ ÿêîñòåé. À 
â³äòàê âèâ÷åííÿ âèíèêíåííÿ ôîòîãðàô³¿ íåâ³ää³ëüíå â³ä ðîçãëÿäó 
ïñèõîëîã³÷íèõ àñïåêò³â ôîòîãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
ßê â³äîìî, â óñ³ ÷àñè ôîòîãðàô³ÿ ÿâëÿëà ñîáîþ ìàëþâàííÿ 
ñâ³òëîì çîáðàæåííÿ íà åêðàí³ àáî æ ñâ³òî÷óòëèâîìó ìàòåð³àë³ çà 
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
äîïîìîãîþ ôîòîàïàðàòóðè. Ôîòîãðàôóâàííÿ çàâæäè ïîëÿãàëî â 
îòðèìàíí³ â³äáèòê³â ïðåäìåò³â ÷è ïðåäìåòíèõ òî÷îê íà åêðàí³, 
àáî æ ó ô³êñóâàíí³ ¿õ ÷åðåç ä³þ ñâ³òëà, òîáòî åëåêòðîìàãí³òíèõ 
õâèëü âèäèìîãî òà íåâèäèìîãî ñïåêòð³â, ùî â³äáèâàþòüñÿ ÷è âè-
ïðîì³íþþòüñÿ, çà äîïîìîãîþ õ³ì³÷íèõ òà ô³çè÷íèõ ïðîöåñ³â.
Îòðèìàííÿ çîáðàæåíü çà äîïîìîãîþ ñâ³òëà, ÿêå â³ääçåðêàëþ-
ºòüñÿ â³ä ïðåäìåò³â, ïðàêòèêóâàëîñÿ ùå ó ñòàðîäàâí³ ÷àñè øëÿõîì 
âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó, ÿêèé ï³çí³øå áóâ íàçâàíèé îðòîñêîîï³÷íîþ 
ôîòîãðàô³ºþ. Âîíà íå ïîòðåáóâàëà ñêëàäíèõ îïòè÷íèõ ïðèñòðî¿â. 
Çîáðàæåííÿ ïðîåêòóâàëîñü íà ïîâåðõí³, ïðîòèëåæí³é ù³ëèíàì òà 
íåâåëèêèì îòâîðàì. Öåé ìåòîä ï³çí³øå ³ ñòàâ îñíîâîþ äëÿ ñòâî-
ðåííÿ êàìåðè, ÿêà îáìåæóº îòðèìàíå çîáðàæåííÿ â³ä çàñâ³òêè 
ñâ³òëîì, ùî íå íåñå çîáðàæåííÿ. Òàêèé ïðèñòð³é (ïåðâ³ñíà êàìåðà) 
ï³çí³øå áóëî íàçâàíî îáñêóðîþ (â³ä.ëàò.obscurans – çàòåìíÿþ÷èé) 
³ â³í áóâ ïðîîáðàçîì ôîòîãðàô³÷íîãî àïàðàòó. Ñàì æå òåðì³í «ôî-
òîãðàô³ÿ» (â³ä ãð.phos, photos – ñâ³òëî + grapho – ïèøó; çâ³äñè – 
ñâ³òëîïèñ, ïèñàííÿ, ìàëþâàííÿ ñâ³òëîì) áóâ îáðàíèé ÿê íàéá³ëüø 
òî÷íèé Ôðàíöóçüêîþ Àêàäåì³ºþ íàóê ó 1839 ðîö³ [1].
Àëå ïåðø³ îïòè÷í³ çîáðàæåííÿ ç’ÿâèëèñÿ çíà÷íî ðàí³øå – ùå 
ïðèáëèçíî òèñÿ÷ó ðîê³â òîìó. Àðàáñüêèé ìàòåìàòèê òà â÷åíèé äå-
ñÿòîãî ñòîë³òòÿ Àëõàçåí ç Áàñðè, ÿêèé âèâ÷àâ îñíîâí³ ïðèíöèïè 
îïòèêè é îñîáëèâîñò³ ñâ³òëà, ïîì³òèâ ïðèðîäíèé ôåíîìåí ïåðå-
âåðíóòîãî çîáðàæåííÿ, ÿêå â³í áà÷èâ íà á³ëèõ ñò³íàõ çàòåìíåíèõ 
ê³ìíàò òà íàìåò³â, êîëè âîíî ïðîõîäèëî ÷åðåç íåâåëèêèé êðóãëèé 
îòâ³ð ó ñò³í³. Àëõàçåí êîðèñòóâàâñÿ êàìåðîþ îáñêóðà äëÿ ñïîñòå-
ðåæåííÿ çà çàòåìíåííÿìè ñîíöà, îñê³ëüêî âæå òîä³ áóëî â³äîìî 
ïðî òå, ùî øê³äëèâî äèâèòèñÿ íà ñîíöå íåçàõèùåííèìè î÷èìà.
Ó â³ñ³ìíàäöÿòîìó ñòîë³òò³ íà âóëèöÿõ áàãàòüîõ ºâðîïåéñüêèõ 
ì³ñò ìîæíà áóëî ñïîñòåð³ãàòè äèâíó ñïîðóäó – ïåðåíîñíèé ñòîëèê, 
íàêðèòèé íàìåòîì ç ëþñòåðêîì, ÿêå îáåðòàëîñü íà éîãî âåðõó. 
Öÿ êàìåðà-îáñêóðà äàâàëà ìîæëèâ³ñòü õóäîæíèêó â çàòåìíåíî-
ìó íàìåò³ îòðèìóâàòè ÷åðåç ïîâîðîòíå ëþñòåðêî òà îá’ºêòèâ ñïðî-
åêòîâàíå â³äîáðàæåííÿ âèäó ì³ñòà ÷è ëþäèíè, ÿêå â³í îáâîäèâ, 
à ïîò³ì ðîçìàëüîâóâàâ. Îòðèìàíà êàðòèíà õî÷ ³ áóëà ïðîäóêòîì 
æèâîïèñó, àëå âîíà ñòâîðþâàëàñü íà îñíîâ³ â³äîáðàæåííÿ îá’ºêòó 
îïòè÷íèì ïðèëàäîì, ùî çíà÷íîþ ì³ðîþ îáóìîâëþâàëî êîìïîçè-
ö³þ ³ âåñü ¿¿ çì³ñò. Îñòàíí³ ìàëè, îòæå, ïåâíå òåõí³÷íå ïîõîäæåí-
íÿ, îñîáëèâîñò³, ùî âèïëèâàëè ç âèêîðèñòàííÿ ìåõàí³÷íîãî îêà – 
îïòè÷íîãî îá’ºêòèâà, ³ ìîãëè íàçèâàòèñü «íàï³âôîòîãðàô³÷íèìè». 
Îáñêóðà ñóòòºâî çì³íþâàëà ñïîñîáè ïîáóäîâè ïðîñòîðó â òàê³é 
êàðòèí³, ñï³ââ³äíîøåííÿ ÷àñòèí, âèá³ð ïðåäìåò³â, ïîñèëþâàëà äî-
êóìåíòàëüí³ñòü çîáðàæóâàíîãî. Òàê³ á³ëüø äîñòîâ³ðí³ âèäè ì³ñò, 
ÿê³ ïðîñëàâèëè ³òàë³éö³â Àíòîí³î Êàíàëå ³ Áåðíàðäî Áåëîòòî, íà-
çèâàëè ³òàë³éñüêèì ñëîâîì «âåäóòà». Â Ðîñ³¿ â òîìó æ 18 ñòîë³òò³ 
êàìåðó-îáñêóðó âèêîðèñòîâóâàâ æèâîïèñåöü Ìèõàéëî Ìàõàºâ [2, 
ñ. 84]. Ó ñòâîðåíí³ òàêèõ «íàï³âôîòîãðàô³÷íèõ» êàðòèí ñóòòºâó 
ðîëü â³ä³ãðàâàëà íàäñèòóàòèâíà àêòèâí³ñòü ¿õ òâîðö³â. Éäåòüñÿ ïðî 
ïñèõîëîã³÷íó çäàòí³ñòü îñòàíí³õ âðàõîâóâàòè çîâí³øí³ îáìåæåííÿ 
çîáðàæåííÿ (éîãî çàãàëüí³ àáðèñè âèçíà÷àëèñü îäåðæàíîþ çà äî-
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ïîìîãîþ îáñêóðè ïðîåêö³ºþ îá’ºêòà) ³ îäíî÷àñíî äîëàòè ö³ îáìå-
æåííÿ íà îñíîâ³ òâîð÷îãî ï³äõîäó äî çàâåðøåííÿ òàêî¿ êàðòèíè, 
ùî çíà÷íîþ ì³ðîþ îáóìîâëþâàëîñü óÿâîþ, ³íòó¿ö³ºþ, íåóñâ³äîì-
ëåíèìè ïðàãíåííÿìè ìèòö³â äî ïðåêðàñíîãî.
Ó â³ñ³ìíàäöÿòîìó ñòîë³òò³ í³ìåöüêèé ô³çèê Éîãàí Ãåíð³õ 
Øóëüöå, íàìàãàþ÷èñü ïðèãîòóâàòè ðå÷îâèíó, ÿêà á ñâ³òèëàñÿ, 
âèïàäêîâî çì³øàâ êðåéäó ç àçîòíèì ëóãîì, ó ÿêîìó áóëî òðîõè 
ñð³áëà. Òîä³ â³í çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî, êîëè ñîíÿ÷íå ñâ³òëî 
ïîòðàïëÿº íà òàêó á³ëó ñóì³ø, òî âîíà ñòàº òåìíîþ. Ï³ñëÿ öüî-
ãî Øóëüöå ïðîâ³â åêñïåðèìåíòè ç âèêîðèñòàííÿì âèð³çàíèõ ç 
ïàïåðó ë³òåð òà ÷èñåë, ÿê³ íàêëàäàâ íà ïëÿøêó ç ïðèãîòîâàíèì 
ðîç÷èíîì, ³ îòðèìóâàâ òàêèì ÷èíîì ôîòîãðàô³÷í³ â³äáèòêè íà 
ïîñð³áëåí³é êðåéä³ [4, ñ. 8]. Öåé åêñïåðèìåíò ñòàâ ïîøòîâõîì 
äëÿ äëÿ ñïîñòåðåæåíü òà â³äêðèòò³â ó õ³ì³¿, ÿê³ çà äîïîìîãîþ 
êàìåðè îáñêóðè ï³çí³øå ïðèçâåëè äî ïîÿâè ôîòîãðàô³¿.
Îòæå, âèíàéäåííÿ ôîòîãðàôóâàííÿ îáóìîâèëè íå îäèí, à äâà 
âèíàõîäè: îòðèìàííÿ çîáðàæåííÿ çà äîïîìîãîþ îïòè÷íîãî ïðè-
ñòðîþ ³ çàêð³ïëåííÿ öüîãî çîáðàæåííÿ õ³ì³÷íèìè çàñîáàìè.
Ïåðøå çàêð³ïëåíå çîáðàæåííÿ áóëî çðîáëåíî ó 1822 ðîö³, 
àëå âîíî íå çáåðåãëîñÿ äî öüîãî ÷àñó. Òîìó ïåðøîþ ôîòîãðàô³-
ºþ ââàæàºòüñÿ çí³ìîê «Âèä ç â³êíà» (äèâ. ôîòî 1), ÿêèé áóëî 
îòðèìàíî ôðàíöóçîì Æîçåôîì Íåñåôîðìîì Íüºïñîì ó 1826 ðîö³ 
çà äîïîìîãîþ êàìåðè-îáñêóðè íà îëîâ’ÿí³é ïëàñòèíö³, ÿêà áóëà 
ïîêðèòà òîíêèì øàðîì àñôàëüòó. Åêñïîçèö³ÿ òðèâàëà óïðîäîâæ 
âîñüìè ãîäèí íà ñîíÿ÷íîìó ñâ³òë³ [1].
Ôîòî 1. Ïåðøèé ó ñâ³ò³ ôîòîãðàô³÷íèé çí³ìîê 
«Âèä ç â³êíà», 1926.
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
Ïðè öüîìó Íüºïñ íå ñòàâèâ ïåðåä ñîáîþ ìåòó â³äêðèòè íîâèé 
âèä ³íôîðìàö³¿ ÷è ìèñòåöòâà. Àëå â ïðîöåñ³ âèíàõ³äíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ñïðàöþâàëî éîãî ïðàãíåííÿ ïåðåäàòè ä³éñí³ñòü ìîâîþ 
ñàìî¿ ðåàëüíîñò³ çà äîïîìîãîþ ïåâíèõ òåõí³÷íîãî ³ õ³ì³÷íîãî çàñî-
á³â. Ó ö³é ïåðø³é â³äîì³é ôîòîãðàô³¿ Íüºïñ â³äîáðàçèâ âèä ç éîãî 
ìàéñòåðí³ íà äàõè ñóñ³äí³õ áóäèíê³â, ñïîãëÿäàííÿ ÿêî¿ âèêëè-
êàëî ïñèõ³÷íèé ïðîöåñ óòâîðåííÿ â óÿâ³ ìàëüîâíè÷îãî ïåéçàæó.
Öå ñïðàâëÿëî íàñò³ëüêè âåëèêå âðàæåííÿ, ùî çíàéøëèñÿ 
áàæàþ÷³ âèêîðèñòàòè òàêå ÿâèùå. Îäíèì ³ç íèõ áóâ õóäîæíèê 
Ëó¿ Æàê Ìàíäå Äàãåð, â³äîìèé ñâî¿ìè ñâ³òëîâèìè êàðòèíàìè – 
íàìàëüîâàíèìè ç îáîõ áîê³â ïîëîòíà çîáðàæåííÿìè, ùî ï³äñâ³-
÷óâàëèñü ç îáîõ áîê³â. Â³í óêëàâ ç Íüºïñîì óãîäó ïðî ñï³ëüíèé 
ïîøóê äîñêîíàë³øèõ ïðèñòðîþ ³ îáðîáêè ñâ³òëî÷óòòºâîãî ìà-
òåð³àëó. Ó 1839 ðîö³ Äàãåð îïóáë³êóâàâ ñïîñ³á îòðèìàííÿ çî-
áðàæåííÿ íà ì³äí³é ïëàñòèíö³, ïîêðèò³é ñð³áëîì, ÿêèé â³í âè-
íàéøîâ ðàçîì ³ç ñâî¿ì êîìïàíüéîíîì Íüºïñîì. Àëå îñòàííüîãî 
âæå íå áóëî â æèâèõ. Çí³ìîê ìàâ, ÿê äëÿ òîãî ÷àñó, ïîð³âíÿ-
íî âèñîêó ÿê³ñòü, çàêð³ïëþâàâ ñâ³òëîâå ïîçèòèâíå çîáðàæåííÿ 
íà ïîë³ðîâàí³é ñð³áí³é ïëàñòèíö³. Âîíî âèãîòîâëÿëàñü â îäíî-
ìó ïðèì³ðíèêó, ðîçìíîæåííþ íå ï³ääàâàëîñü, áóëî äçåðêàëüíî 
ïåðåâåðíóòèì. Ó ïîâ³äîìëåíí³ Ôðàíöóçüêî¿ Àêàäåì³¿ Íàóê öå 
â³äêðèòòÿ Äàãåð íàçâàâ ò³ëüêè ñâî¿ì ³ìåíåì – äàãåðîòèï³ÿ [1; 2, 
ñ. 4]. Â öüîìó â÷èíêó ïðîÿâèëàñü, íà æàëü, ³ òàêà éîãî íåãàòèâ-
íà ïñèõîëîã³÷íà ðèñà, ÿê êîðèñòîëþáñòâî, íåïîðÿäíå ïðàãíåííÿ 
ïîò³øèòè âëàñíå ñàìîëþáñòâî çà ðàõóíîê ³íøî¿ ëþäèíè.
Ó 1841 ðîö³ àíãë³ºöü Â³ëüÿì Ãåíð³ Ôîêñ Òàëüáîò çàïàòåí-
òóâàâ ùå îäèí ñïîñ³á îòðèìàííÿ ôîòîãðàô³÷íîãî çîáðàæåííÿ çà 
äîïîìîãîþ ïàïåðó, ïðîñÿêíóòîãî õëîðèñòèì ñð³áëîì. Òàêó ïà-
ïåðîâó ïëàñòèíêó ïðîÿâëÿëè, ïîò³ì çàêð³ïëþâàëè, îäåðæóþ÷è 
òàêèì ÷èíîì íåãàòèâ. Ç íüîãî äðóêóâàëè ïîçèòèâíèé çí³ìîê íà 
ñâ³òëî÷óòëèâîìó ïàïåð³, ÿêèé ìîæíà áóëî ðîçìíîæóâàòè â íåîá-
õ³äí³é ê³ëüêîñò³. Òàêèé ñïîñ³á Òàëüáîò – ð³çíîá³÷íèé â÷åíèé ³ âè-
íàõ³äíèê ç ìèñòåöüêèìè ñõèëüíîñòÿìè, ÿêèì áóëè ïðèòàìàíí³ 
òâîð÷³ ïñèõ³÷í³ ñòàíè, íàçâàâ êàëîòèï³ºþ (â³ä ãð. ñàlos – êðàñîòà) 
[4, ñ. 9-10]. Ñàìå öåé ñïîñ³á ôîòîãðàôóâàííÿ âèÿâèâñÿ íàéá³ëüø 
ïåðñïåêòèâíèì, éîãî ïðèíöèï øèðîêî çàñòîñîâóºòüñÿ ³ ïîíèí³.
Îòæå, âèíèêíåííÿ ôîòîãðàô³¿ áóëî òâîð÷èì ïðîöåñîì, çíà-
÷íå ì³ñöå â ÿêîìó ïîñ³äàëè ïñèõîëîã³÷í³ ÷èííèêè. Ðåàë³çàö³ÿ ¿¿ 
çàñíîâíèêàìè âëàñíèõ çä³áíîñòåé, ìîòèâ³â, çíàíü òà óì³íü îáó-
ìîâèëà ïîÿâó íîâîãî âèäó ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³é ïðèòàìàíí³ 
íîâèçíà ³ îðèã³íàëüí³ñòü, – ôîòîñïðàâè.
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In this article we’ve written about value of psychology like integral 
component of history of photography. In base on fundament of concrete 
evidence and theoretical conclusions we can open psychological factors 
of appearance for this kind creative activity, phenomenons and patterns 
of its developments, using ways for stimulation of finding inventors and 
users of photography in process its development includes its technical 
base and ways for reflect reality and personality with using photographs.
Key words: photograph, creation, shooting, camera obscura, type 
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ВІКОВІ МОЖЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ 
САМОДЕТЕРМІНАЦІЇ
Ó ñòàòò³ àíàë³çóþòñÿ ìîæëèâîñò³ îñîáèñò³ñíî¿ ñàìîäåòåðì³íàö³¿ 
â îíòîãåíåç³, çîêðåìà, â ï³äë³òêîâîìó â³ö³. Äàºòüñÿ õàðàêòåðèñòèêà 
îñíîâíèõ íàïðÿì³â äîñë³äæåííÿ äàíîãî ôåíîìåíó, àíàë³çóþòüñÿ îñíîâ-
í³ çì³íè â îñîáèñò³ñíîìó ðîçâèòêó ï³äë³òêà, ÿê³ ñòâîðþþòü ´ðóíò äëÿ 
ñàìîäåòåðì³íàö³¿.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìîæëèâîñò³, îñîáèñò³ñíà ñàìîäåòåðì³íàö³ÿ, îíòîãå-
íåç, ï³äë³òêîâèé â³ê, ï³äë³òîê.
Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ âîçìîæíîñòè ëè÷íîñòíîé ñàìîäåòåðìèíà-
öèè â îíòîãåíåçå, â ÷àñòíîñòè, â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå. Äàåòñÿ õà-
ðàêòåðèñòèêà îñíîâíèõ íàïðàâëåíèé èçó÷åíèÿ äàííîãî ôåíîìåíà, àíà-
ëèçèðóþòñÿ îñíîâíûå èçìåíåíèÿ â ëè÷íîñòíîì ðàçâèòèè ïîäðîñòêà, 
êîòîðûå ñîçäàþò ïî÷âó äëÿ ñàìîäåòåðìèíàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: âîçìîæíîñòè, ëè÷íîñòíàÿ ñàìîäåòåðìèíàöèÿ, 
îíòîãåíåç, ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò, ïîäðîñòîê.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ñàìîðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ â ñó÷àñíîìó 
äèíàì³÷íîìó ñâ³ò³ íàáóâàº îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³. Íàéâàæëèâ³-
øèì çàâäàííÿì ñåðåäíüî¿ îñâ³òè º âèõîâàííÿ òàêèõ îñîáèñòîñòåé, 
ÿê³ çäàòí³ äî ñàìîñò³éíîãî âäîñêîíàëåííÿ ñâî¿õ ÿêîñòåé. Çä³áí³ñòü 
äî ñàìîðîçâèòêó äîïîìîæå ìîëîäèì ëþäÿì åôåêòèâíî ³ñíóâàòè â 
áóðõëèâîìó êîíêóðåíòíîìó ñåðåäîâèù³. ßê ïîêàçàâ àíàë³ç ïñèõî-
ëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü çà äàíîþ ïðîáëåìîþ, ñàìîäåòåðì³íàö³ÿ íàé-
÷àñò³øå ðîçãëÿäàºòüñÿ íàóêîâöÿìè ÿê îäèí ³ç àñïåêò³â ñàìîðîç-
âèòêó [1; 3; 8; 13; 18]. Àêòóàëüí³ñòü íàóêîâîãî âèâ÷åííÿ ïðîáëåìè 
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